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ŠIFRA:	__________________	
	
	
	
	
	
POZDRAVLJENI!	
	
	
	
Pred	vami	je	sklop	treh	anonimnih	vprašalnikov,	ki	vključujejo	vprašanja	o	izpostavljenosti	vašega	mladostnika/vaše	
mladostnice	 pornografskim	 vsebinam,	 vašem	 odnosu	 do	 pornografskih	 vsebin	 in	 pogovoru	 z	 vašim	
mladostnikom/mladostnico	o	njih.		
	
Za	 namene	 raziskave	 so	 pornografske	 vsebine	 interpretirane	 kot	 video	 posnetki,	 slike	 in	 besedila,	 ki	 prikazujejo	
razgaljene	spolne	organe,	spolne	odnose	ter	druga	spolna	vedenja	(npr.	samozadovoljevanje)	z	namenom	ustvarjanja	
ali	spodbujanja	spolnega	vzburjenja.		
	
Starost	mladostnika/mladostnice,	 o	 katerem/kateri	 boste	poročali,	 naj	 bo	 od	 11	 do	 15	 let.	Če	 imate	 več	 otrok,	 ki	
ustrezajo	tej	starosti,	se	še	pred	izpolnjevanjem	sklopa	vprašalnikov	odločite	za	mladostnika/mladostnico,	ki	bo	prav	
tako	 sodeloval/a	 v	 raziskavi.	 Tekom	 izpolnjevanja	 sklopa	 vprašalnikov	 naj	 se	 vsi	 vaši	 odgovori	 nanašajo	 samo	
nanj/nanjo	(in	ne	na	sorojence).	
	
Prosim	 vas,	 da	 med	 izpolnjevanjem	 sledite	 navodilom	 in	 na	 vprašanja	 odgovarjate	 kar	 se	 da	 iskreno	 in	 jasno.	
Pomembno	je,	da	odgovorite	na	vsa	vprašanja,	saj	bodo	le	popolni	odgovori	vključeni	v	nadaljnjo	analizo.		
	
Če	so	pri	vprašanju	odgovori	vnaprej	ponujeni	(kot	možnosti	1,	2,	3,	 ...),	ustrezno	obkrožite	tisti	(en)	odgovor,	ki	v	
največji	meri	velja	za	vas.	Pri	odgovorih	na	vprašanja	bodo	možnosti	vedno	ponujene	od	največje	(npr.	številka	6)	
do	najmanjše	(številka	1),	zato	vas	prosim,	da	ste	pri	odgovarjanju	pozorni,	da	označite	tisto	številko,	ki	v	pravi	meri	
odraža	vaše	mnenje.	
	
Več	odgovorov	 lahko	obkrožite	 le	 tam,	kjer	 je	 to	posebej	 napisano.	Kjer	 je	ponujena	prazna	 črta,	 odgovor	 sami	na	
kratko	zapišite	(če	imate	premalo	prostora,	izkoristite	rob	lista	in	to	ustrezno	označite).	
	
Preden	 pričnete	 z	 odgovarjanjem	 morate	 vedeti,	 da	 ni	 pravilnih	 in	 napačnih	 odgovorov.	 V	 kolikor	 bo	 za	 vas	
odgovarjanje	preveč	stresno,	lahko	kadarkoli	prenehate	in	zaključite	s	sodelovanjem.		
	
Prosim	vas,	da	pred	koncem	reševanja	preverite,	če	ste	odgovorili	na	vsa	vprašanja.		
	 	
	
VPRAŠALNIK	IZPOSTAVLJENOSTI	PORNOGRAFSKIM	VSEBINAM	–	OBLIKA	ZA	
STARŠE	
	
I.	DEL	
	
1.	Spol:	
a. Moški	
b. Ženski	
2.	Vaša	starost	(v	letih):	__________________	(ustrezno	dopolnite)	
	
3.	Ustrezno	obkrožite,	kakšen	je	vaš	zakonski	stan:	
a. Samski	
b. Poročen	
c. V	izvenzakonski	skupnosti	
d. Ovdovel	
	
4.	Ustrezno	obkrožite,	kakšna	je	vaša	najvišja	dosežena	formalna	izobrazba:	
a. Nedokončana	osnovna	šola	
b. Osnovna	šola	
c. Nižje	poklicno	izobraževanje	
d. Srednje	poklicno	izobraževanje	
e. Gimnazijsko;	srednje	poklicno-tehniško	izobraževanje;	srednje	tehniško	oz.	drugo	strokovno	izobraževanje		
f. Višješolski	strokovni	programi	(6/1.	stopnja	izobrazbe)	
g. Visokošolsko	strokovno	izobraževanje;	univerzitetni	programi	(1.	bolonjska	stopnja)	(6/2.	stopnja	izobrazbe)	
h. Specializacija	 po	 visokošolskih	 strokovnih	 programih;	 univerzitetni	 programi;	 magisterij	 stroke	 (2.	 bolonjska	
stopnja)	(7.	stopnja	izobrazbe)	
i. Magisterij	znanosti	
j. Doktorat	znanosti	
	
5.	 Ali	 ste	 kdaj	 mladostniku/mladostnici	 postavili	 pravilo,	 da	 na	 internetu	 ne	 sme	 obiskovati	 strani	 s	 pornografskimi	
vsebinami?		
a. DA	
b. NE	
	
6.	Ali	ste	kdaj	na	računalniku,	tablici	in/ali	mobitelu	namestili	kakšen	program	ali	spletni	filter,	ki	onemogoča	gledanje	in	
dostopanje	do	neprimernih	vsebin	(tj.	pornografskih	vsebin)?	
c. DA	
d. NE	
	
7.	Ali	ste	kdaj	preverjali	zgodovino	brskanja	po	internetu	pri	svojemu	mladostniku/mladostnici?		
a. DA	
b. NE	
	
	
II.	DEL	
	
S	pornografsko	vsebino	se	lahko	srečamo	na	internetu,	televiziji,	v	knjigi	itd.	Včasih	je	naš	stik	z	njo	želen,	včasih	pa	ne.		
	
Sledi	nekaj	vprašanj	o	srečanju	vašega	mladostnika/vaše	mladostnice	s	pornografsko	vsebino,	NE	DA	BI	JO	NAMENOMA	
ISKAL/A	(npr.	je	odprl/a	spletno	stran,	kjer	so	se	prikazale	slike	golih	ljudi;	je	na	televiziji	odprl/a	program,	ki	je	prikazoval	
spolni	odnos;	so	se	mu/ji	med	brskanjem	po	internetu	ob	straneh	pojavili	oglasi	s	pornografsko	vsebino	itd.).	
	
8.	Prosim	vas,	da	na	spodnji	6-stopenjski	lestvici	ocenite,	kako	pogosto	menite,	da	je	bil/a	vaš	mladostnik/vaša	mladostnica	
v	zadnjih	6-ih	mesecih	izpostavljen/a	pornografskim	vsebinam,	ne	da	bi	si	to	želel/a.		
Odgovarjate	tako,	da	obkrožite	številko	ob	vsaki	ponujeni	trditvi,	in	sicer	6	–	če	menite,	da	je	bil/a	mladostnik/mladostnica	
izpostavljen/a	pornografski	vsebini	vsak	dan,	1	–	če	menite,	da	pornografski	vsebini	ni	bil/a	nikoli	izpostavljen/a,	ali	katero	
koli	številko	vmes,	ki	se	sklada	z	vašo	oceno	mladostnikove/mladostničine	izpostavljenosti	pornografskim	vsebinam.	
	
	
	
	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
Kako	pogosto	menite,	da	je	bil/a	
vaš	mladostnik/vaša	mladostnica	v	
zadnjih	6-ih	mesecih	
NENAMENOMA	izpostavljen/a	
pornografskim	vsebinam:	
Vsak	dan	 Večkrat	
na	teden	
	
Enkrat	na	
teden	
	
Enkrat	do	
trikrat	na	
mesec	
Manj	kot	
enkrat	na	
mesec	
Nikoli	
na	internetu.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
na	televiziji.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	DVD	filmih.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	erotični	reviji.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	knjigi	ali	drugih	besedilih.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
drugo:___________________________________.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
	
	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
Kako	pogosto	menite,	da	je	bil/a	vaš	
mladostnik/vaša	mladostnica	v	
zadnjih	6-ih	mesecih	
NENAMENOMA	izpostavljen/a:	
Vsak	dan	 Večkrat	
na	teden	
	
Enkrat	na	
teden	
	
Enkrat	do	
trikrat	na	
mesec	
Manj	kot	
enkrat	na	
mesec	
Nikoli	
SLIKAM,	ki	so	prikazovale	razgaljene	
spolne	organe.	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
SLIKAM,	ki	so	prikazovale	spolne	
odnose	in	druga	spolna	vedenja	(npr.	
samozadovoljevanje).	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
VIDEO	POSNETKOM,	ki	so	prikazovali	
spolne	odnose	in	druga	spolna	vedenja	
(npr.	samozadovoljevanje).	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
BESEDILOM,	 ki	 so	 podrobneje	
opisovala	razgaljene	spolne	organe.	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
BESEDILOM,	ki	so	podrobneje	
opisovala	spolne	odnose	in	druga	
spolna	vedenja	(npr.	
samozadovoljevanje).	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
	
	
	
III.	DEL	
	
Sledijo	trditve,	ki	se	nanašajo	na	mladostnikovo/mladostničino	NAMERNO	iskanje	in	gledanje	pornografskih	vsebin.		
	
9.	Prosim	vas,	da	na	spodnji	6-stopenjski	lestvici	ocenite,	kako	pogosto	menite,	da	je	bil/a	vaš	mladostnik/vaša	mladostnica	
v	zadnjih	6-ih	mesecih	namenoma	izpostavljen/a	pornografskim	vsebinam.	Odgovarjate	na	enak	način	kot	pri	prejšnjemu	
vprašanju.		
	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
Kako	pogosto	menite,	da	je	bil/a	vaš	
mladostnik/vaša	mladostnica	v	
zadnjih	6-ih	mesecih	NAMENOMA	
izpostavljen/a	pornografskim	
vsebinam:	
Vsak	dan	 Večkrat	
na	teden	
	
Enkrat	na	
teden	
	
Enkrat	do	
trikrat	na	
mesec	
Manj	kot	
enkrat	na	
mesec	
Nikoli	
na	internetu.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
na	televiziji.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	DVD	filmih.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	erotični	reviji.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
v	knjigi	ali	drugih	besedilih.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
drugo:____________________________________.	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
	
	
	
	 6	 5	 4	 3	 2	 1	
Kako	pogosto	menite,	da	je	bil/a	vaš	
mladostnik/vaša	mladostnica	v	
zadnjih	6-ih	mesecih	NAMENOMA	
izpostavljen/a:	
Vsak	dan	 Večkrat	
na	teden	
	
Enkrat	na	
teden	
	
Enkrat	do	
trikrat	na	
mesec	
Manj	kot	
enkrat	na	
mesec	
Nikoli	
SLIKAM,	ki	so	prikazovale	razgaljene	
spolne	organe.	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
SLIKAM,	ki	so	prikazovale	spolne	
odnose	in	druga	spolna	vedenja	(npr.	
samozadovoljevanje).	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
VIDEO	POSNETKOM,	ki	so	prikazovali	
spolne	odnose	in	druga	spolna	vedenja	
(npr.	samozadovoljevanje).	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
BESEDILOM,	 ki	 so	 podrobneje	
opisovala	razgaljene	spolne	organe.	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
BESEDILOM,	ki	so	podrobneje	
opisovala	spolne	odnose	in	druga	
spolna	vedenja	(npr.	
samozadovoljevanje).	
6	 5	 4	 3	 2	 1	
	
IV.	DEL	
Sledi	nekaj	vprašanj	o	vašem	prvem	srečanju	z	mladostnikovim/mladostničinim	gledanjem	pornografskih	vsebin.	To	se	je	
lahko	 zgodilo	 tako,	 da	 ste	 sami	 opazili,	 da	 gleda	 take	 vsebine,	 ste	 videli	 zgodovino	 gledanja	 na	 računalniku,	 ste	 odkrili	
erotično	revijo,	vam	je	sam/a	povedal/a	o	tem,	ali	ste	izvedeli	od	drugih	oseb.		
	
10.	O	mladostnikovem/mladostničinim	srečanju	s	pornografsko	vsebino:	
a. sem	izvedel/a.	
b. nisem	nikoli	izvedel/a.	
c. ne	verjamem,	da	ji	je	bil/a	kadarkoli	izpostavljen/a.	
	
V	kolikor	ste	pri	zgornjem	vprašanju	obkrožili	»sem	izvedel/a«,	ustrezno	dopolnite,	koliko	je	bil/a	vaš	mladostnik/vaša	
mladostnica	ca	star/a,	ko	ste	prvič	izvedeli	o	njegovem/njenem	srečanju	s	pornografsko	vsebino.	(Če	o	starosti	niste	povsem	
prepričani,	le-to	približno	ocenite).	
	
Ko	sem	izvedel/a	o	tem,	je	bil/a	star/a	_______________	let.		
	
	
11.	Ali	ste	se	ob	prvem	spoznanju,	da	je	bil/a	vaš	mladostnik/vaša	mladostnica	v	stiku	s	pornografsko	vsebino,	na	kakršen	
koli	način	odzvali?	
	
a. Če	DA,	vas	prosim,	da	na	kratko	zabeležite,	kako	je	izgledal	vaš	prvi	odziv.	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
b. Če	NE,	vas	prosim,	da	na	kratko	zabeležite,	kako	menite,	da	bi	se	odzvali,	če	bi	o	tem	izvedeli.	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
	 	
	
VPRAŠALNIK	ODNOSA	DO	PORNOGRAFSKIH	VSEBIN	
	
Vsak	posameznik	 ima	 svoje	mnenje,	 predstave	 in	 stališča	 o	 pornografskih	 vsebinah,	 ki	 jih	 lahko	najdemo	na	 internetu,	
televiziji,	DVD	filmih,	v	erotičnih	revijah	in	podobno.		
	
V	spodnjem	vprašalniku	je	nekaj	vprašanj	o	vašem	odnosu	do	pornografskih	vsebin.	Prosim	vas,	da	odgovarjate	tako,	da	
obkrožite	številko	ob	vsaki	trditvi,	in	sicer	4	–	če	se	s	trditvijo	popolnoma	strinjate,	1	–	če	se	s	trditvijo	sploh	ne	strinjate,	ali	
katero	koli	številko	vmes,	ki	se	sklada	z	vašo	stopnjo	strinjanja	s	trditvijo.	V	vprašalniku	ni	pravilnih	in	napačnih	odgovorov.		
	
	 4	 3	 2	 1	
	 Zelo	se	
strinjam	
Deloma	se	
strinjam		
Deloma	se	
ne	strinjam	
Sploh	se	ne	
strinjam	
1.	 Ob	 stiku	 s	 pornografskimi	 vsebinami	 se	 ljudje	 lahko	
sprostimo.	
4	 3	 2	 1	
2.	Gledanje	pornografskih	vsebin	je	zdravo.	 4	 3	 2	 1	
3.	Gledanje	pornografskih	vsebin	ni	ne	dobro	ne	slabo.	 4	 3	 2	 1	
4.	Od	pornografskih	vsebin	ne	moremo	biti	odvisni.	 4	 3	 2	 1	
5.	 Izpostavljenost	 pornografskim	 vsebinam	 nima	 niti	
dobrega	niti	slabega	učinka	na	človeka.	
4	 3	 2	 1	
6.	Pornografske	vsebine	bi	morali	prepovedati.	 4	 3	 2	 1	
7.	Zaradi	gledanja	pornografskih	vsebin	imamo	ljudje	slabo	
mnenje	o	sebi,	saj	so	prikazane	le	osebe	s	popolnim	telesnim	
videzom.	
4	 3	 2	 1	
8.	 Preko	 gledanja	 pornografskih	 vsebin	 lahko	 raziskujemo	
lastno	spolnost.	
4	 3	 2	 1	
9.	Ob	gledanju	pornografskih	vsebin	ne	občutimo	ničesar.	 4	 3	 2	 1	
10.	 Gledanje	 pornografskih	 vsebin	 je	 škodljivo,	 zlasti	 za	
otroke	in	mladostnike.	
4	 3	 2	 1	
11.	Pornografske	vsebine	izzovejo	pretežno	pozitivna	čustva,	
in	sicer	radovednost,	pričakovanje,	veselje	itd.	
4	 3	 2	 1	
12.	Prekomerno	gledanje	pornografskih	vsebin	lahko	vodi	v	
odvisnost.	
4	 3	 2	 1	
13.	 Pornografske	 vsebine	 izzovejo	 pretežno	 negativne	
občutke,	kot	so	sram,	nelagodnost,	gnus	itd.	
4	 3	 2	 1	
14.	Gledanje	pornografskih	vsebin	je	nedolžno.	 4	 3	 2	 1	
15.	Preko	gledanja	pornografskih	vsebin	dobimo	neresnično	
predstavo	o	tem,	kako	v	resnici	izgleda	spolni	odnos.	
4	 3	 2	 1	
16.	 Stik	 s	 pornografskimi	 vsebinami	 bi	moral	 biti	 dovoljen	
vsem,	tudi	otrokom	in	mladostnikom.	
4	 3	 2	 1	
17.	Gledanje	pornografskih	vsebin	je	poučno.	 4	 3	 2	 1	
18.	O	pornografski	vsebini	in	gledanju	le-te	nimam	nobenega	
mnenja.	
4	 3	 2	 1	
19.	 Če	 gledamo	pornografske	 vsebine,	 smo	bolj	 nagnjeni	 k	
nasilnemu	spolnemu	odnosu.	
4	 3	 2	 1	
20.	 Filmi	 in	 video	 posnetki	 s	 pornografsko	 vsebino	 realno	
prikazujejo	spolni	odnos.	
4	 3	 2	 1	
21.	Gledanje	pornografskih	vsebin	je	slabo.	 4	 3	 2	 1	
22.	 Gledanje	 pornografskih	 vsebin	 izboljšuje	 spolni	 odnos	
med	dvema	posameznikoma.	
4	 3	 2	 1	
23.	 Preko	 gledanja	 pornografskih	 vsebin	 se	 ne	 naučimo	
ničesar	o	spolnosti.	
4	 3	 2	 1	
24.	 Gledanje	 pornografskih	 vsebin	 povečuje	 užitek	
samozadovoljevanja.	
4	 3	 2	 1	
	
	 	
	
VPRAŠALNIK	POGOVORA	O	PORNOGRAFSKIH	VSEBINAH	–	OBLIKA	ZA	STARŠE	
	
Spodnji	vprašalnik	vključuje	vprašanja,	ki	se	nanašajo	na	pogovor	o	pornografskih	vsebinah	z	vašim	mladostnikom/vašo	
mladostnico,	starim/staro	od	11	do	15	let.		
	
1.	Ali	ste	se	kadarkoli	pogovarjali	s	svojim	mladostnikom/svojo	mladostnico	o	pornografskih	vsebinah,	ki	jih	lahko	vidi	na	
internetu	ali	drugod?	
	
a. Če	DA,	prosim	odgovorite	na	spodnji	dve	vprašanji:	
	
*Kaj	je	bil	razlog,	da	ste	se	o	tem	želeli	pogovoriti?	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
*Kaj	ste	mu/ji	rekli?	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
b. Če	NE,	kaj	je	bil	razlog,	da	se	o	tem	niste	pogovorili?	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
2.	S	kakšnimi	čustvi	menite,	da	bi	se/ste	se	soočali,	ko	bi/ste	razmišljali	o	pogovoru	s	svojim	mladostnikom/mladostnico	o	
pornografskih	vsebinah?	(obkrožite	čustva,	za	katere	menite,	da	so	prisotna	pri	tem	–	možnih	je	več	odgovorov)		
	
a. Sprejemanje	
b. Strah	
c. Presenečenje	
d. Veselje	
e. Gnus	
f. Pričakovanje	
g. Žalost	
h. Sram	
i. Zmedenost	
j. Razočaranje	
k. Zadrega	
l. Ljubezen	
m. Nevednost	
n. Zaskrbljenost	
o. Radovednost	
p. Sovraštvo	
q. Jeza	
r. Nič	(brez	čustev)	
s. Drugo:	___________________________________________	
	
	
3.	 Ustrezno	dopolnite,	 kdaj	 in	 pri	 kateri	 starosti	mladostnika/mladostnice	menite,	 da	 je	 najbolje,	 da	 se	 odrasla	oseba	 z	
njim/njo	pogovori	o	pornografskih	vsebinah.	
	
3.1.	O	gledanju	in	učinkih	pornografskih	vsebin	se	je	z	mladostnikom/mladostnico	najbolje	pogovoriti,	ko:	
a. nas	o	tej	temi	sam/a	vpraša.	
b. ugotovimo,	da	je	izpostavljen/a	pornografskim	vsebinam	na	internetu,	televiziji,	v	reviji	ali	drugod.	
c. prvič	spregovorimo	o	temi	spolnosti	z	njim/njo.	
d. o	tem	se	ni	primerno	pogovarjati	z	otroki	in	mladostniki/mladostnicami.	
e. drugo:___________________________________________________________________________________________________________________________	
	
3.2.	Menim,	da	je	najboljša	starost	za	pogovor	o	pornografskih	vsebinah	pri	___________________________________________	letih,	saj		
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.	
	
4.	Ste	se	kdaj	znašli	v	situaciji,	ko	ste	želeli	o	mladostnikovem/mladostničinem	gledanju	pornografskih	vsebin	dobiti	kaj	več	
strokovnih	informacij?	
a. DA,	to	sem	tudi	storil/a,	in	sicer	(prosim	na	kratko	zabeležite,	kje	ste	dobili	informacije	o	tej	temi	ali	s	kom	ste	se	o	tej	
temi	pogovorili):	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________	
b. DA,	vendar	tega	nisem	nikoli	storil/a,	ker:	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
c. NE,	o	tem	nisem	nikoli	kaj	prebral/a	ali	se	o	tem	s	kom	pogovoril/a.	
	
Če	ste	na	zgornje	vprašanje	odgovorili	z	»DA,	to	sem	tudi	storil/a«,	ustrezno	obkrožite,	ali	ste	uspeli	dobiti	odgovore	na	vsa	
vaša	vprašanja	o	tej	temi	ali	ne.	Če	ste	odgovorili	z	»b«	ali	»c«,	to	vprašanje	preskočite.	
a. Da,	uspel/a	sem	dobiti	odgovore	na	vsa	moja	vprašanja.	
b. Ne,	ni	mi	uspelo	dobiti	odgovorov	na	vsa	moja	vprašanja,	ker	(zabeležite,	kaj	menite,	da	je	bil	razlog,	da	vam	ni	
uspelo	dobiti	odgovorov	na	vsa	vaša	vprašanja):	
	
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
5.	Ustrezno	obkrožite,	v	kolikšni	meri	se	vam	kot	staršu	tema	mladostnikovega/mladostničinega	gledanja	pornografskih	
vsebin	zdi	pomembna:	
a. Ta	tema	se	mi	kot	staršu	zdi	v	zelo	veliki	meri	pomembna.	
b. Ta	tema	se	mi	kot	staršu	zdi	v	večji	meri	pomembna.	
c. Ta	tema	se	mi	kot	staršu	zdi	v	manjši	meri	pomembna.	
d. Ta	tema	se	mi	kot	staršu	sploh	ne	zdi	pomembna.	
	
	
6.	Če	bi	imeli	pred	seboj	strokovnjaka	s	področja	spolnosti	v	otroštvu	in	mladostništvu,	kakšno	vprašanje	oz	dilemo	glede	
mladostniške	izpostavljenosti	pornografskih	vsebin	bi	mu	zastavili?	
	
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
Za	sodelovanje	v	raziskavi	se	vam	iskreno	zahvaljujem!	
	
	
	
Za	vsa	vprašanja	sem	vam	na	voljo	na	cepon.sabina@gmail.com	
